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Bibliographie pascalienne 2000-2015
1 Ce bilan bibliographique de quinze années d’études pascaliennes vise à en mettre sous
les yeux de nos lecteurs les orientations principales.
2 Les titres recueillis ci-dessous sont ceux des publications qui nous ont été signalées ou
communiquées.
3 Rappelons  qu’il  est  toujours  souhaitable  que  les  auteurs  déposent  au  Centre
International Blaise Pascal un exemplaire de leurs publications. Les ouvrages publiés à
l’étranger intéressent particulièrement le CIBP, car il est parfois difficile de les suivre
exactement.  Les  omissions  qui  nous  seront  signalées  feront  ultérieurement  l’objet
d’une mise au point.
 
Année 2000
4 « Pascal, Œuvres complètes, t. II », La lettre de la Pléiade, no 3, janvier-mars 2000, p. 4.
5 ADAM Michel,  L’eucharistie chez les  penseurs français du dix-septième siècle,  Georg Olms
Verlag AG, Hildesheim, 2000, 254 p.
6 ADINOLFI Isabella, Il cerchio spezzato. Linee di antropologia in Pascal e Kierkegaard, Roma,
Città Nuova, 2000.
7 ADORNO Francesco Paolo, Pascal, Les Belles Lettres, Paris, 2000.
8 ADORNO Francesco Paolo, La ragione ordinata : saggio su Pascal, Napoli, Edizioni La Città
del Sole, 2000.
9 ALIAEV Gennadyi, « B. Pascal et S. Franc : dialogue à travers des siècles », Sententiae 1, 
Colloque  international  « Pluralisme  de  la  rationalité  dans  la  philosophie  moderne :
phénomène de Pascal », Kiev, 2000, p. 160-167.
10 ANSART  Guillaume,  « Le  concept  de  figure  dans  les  Pensées »,  Poétique,  121,  2000,
p. 49-59.
11 ATTALI Jacques, Blaise Pascal ou le génie français, Fayard, Paris, 2000, 340 p. 
12 BERTHON Maurice-Édouard,  Les  grands  concepts  scientifiques  et  leur  évolution,  Éditions
TEC et DOC, Paris, 2000, 496 p.
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13 BIET Christian et JULLIEN Vincent (dir.), L’Indicible et la vacuité au XVIIe siècle, XVIIe siècle,
207, avril-juin 2000.
14 BITCHKO Igor, « La logique pascalienne du cœur », Sententiae 1, Colloque international
« Pluralisme de la rationalité dans la philosophie moderne :  phénomène de Pascal »,
Kiev, 2000, p. 13-21.
15 BLANCHARD Jean-Vincent, « Optique et rhétorique au XVIIe siècle : de l’ekphrasis jésuite
au fragment pascalien”, in Recherches des jeunes dix-septièmistes : actes du Ve colloque du
Centre  international  de  rencontres  sur  le  XVIIe siècle,  Université  Michel-de-Montaigne,
Bordeaux III, 28-30 janvier 1999, p. 149-159.
16 BLAY Michel, « La science du mouvement au XVIIe siècle », Les infinis, Pour la science,
no 278, décembre 2000, p. 58-63.
17 BOISDEFFRE Pierre de, « Mauriac entre Pascal et Racine », in DURAND Jean-François
(dir.), Pascal-Mauriac. L’œuvre en dialogue, L’Harmattan, Paris, 2000, p. 293-300.
18 BONET  Pierrette,  « Misère  humaine  et  grâce  divine  chez  Pascal  et  Mauriac »,  in
DURAND Jean-François  (dir.),  Pascal-Mauriac.  L’œuvre  en  dialogue,  L’Harmattan,  Paris,
2000, p. 247-261.
19 BORD  André,  La  vie  de  Blaise  Pascal.  Une  ascension  spirituelle  suivie  d’un  essai,  Plotin,
Montaigne, Pascal, Beauchesne, Paris, 2000, 240 p.
20 BOUCHILLOUX  Hélène,  « Vérité  phénoménale  et  vérité  essentielle  chez  Pascal »,  in
PÉCHARMAN Martine (dir.), Pascal. Qu’est-ce que la vérité ?, p. 63-88.
21 BOUCHILLOUX  Hélène,  « Pascal  et  la  Logique  de  Port-Royal »,  Sources  et  effets  de  la
Logique de  Port-Royal,  Revue des  Sciences  philosophiques  et  théologiques,  t. 84,  no 1,  Vrin,
Paris, Janvier 2000, p. 41-58.
22 BOUCHILLOUX Hélène, « Comment interpréter le fragment Lafuma 786 des Pensées », 
Courrier du Centre International Blaise Pascal, no 1, 1999 (2000), p. 47-48.
23 BOURCHEIX Jean-Paul, « Pascal, Mauriac et l’apostolat du chrétien », in DURAND Jean-
François (dir.), Pascal-Mauriac. L’œuvre en dialogue, L’Harmattan, Paris, 2000, p. 123-138.
24 BOUVIER Michel, « A propos du Pari de Pascal », XVIIe siècle, no 207, 2-2000, p. 339-342.
25 BREMONDY François,  « Le  plan  retrouvé.  Les  Pensées de  Pascal  classées  par  Francis
Kaplan », Concepts, no 1, éd. Sils-Maria, Mons, Belgique, 2000 (cet article peut être lu sur
le site http://www.dtext.com/francis-kaplan/pascal-pensees.html).
26 BRESSOLETTE Michel, « Pascal dans les derniers Bloc-notes », in DURAND Jean-François
(dir.), Pascal-Mauriac. L’œuvre en dialogue, L’Harmattan, Paris, 2000, p. 69-79.
27 CAGNAT-DEBŒUF Constance, « Fléchier lecteur de Pascal. Ou de l’art du plagiat », in
LESNE-JAFFRO Emmanuèle (dir.), Fléchier et les Grands Jours d’Auvergne, Actes d’une journée
d’étude,  Université  Blaise  Pascal-Clermont-Ferrand,  3 octobre 1997,  Biblio 17,  Gunter
Narr Verlag, Tübingen, 2000, p. 115-125.
28 CANTILLON Alain, Article « Pascal », in Le Robert des grands écrivains de langue française,
2000, p. 966-977.
29 CARENA Carlo, « Le soir mon mari nous lit un peu... Lecture e libri giansenisti in casa
Manzoni »,  in Manzoni  scrittore e  lettore europeo,  Ufficio centrale per i  beni librari,  le
istituzioni culturali e l’editoria, 2000, p. 43-48.
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30 CAVE Terence, « Fragments d’un moi futur :  Pascal, Montaigne, Rabelais », in FANLO
Jean-Raymond, « D’une fantastique bigarrure ». Le texte composite à la Renaissance. Études
offertes à André Tournon, Paris, Champion, 2000, p. 105-118.
31 CHALAYE Gérard, « Pascal ou l’“anti-Teilhard de Chardin” dans le Bloc-notes de François
Mauriac  (1955-1964) »,  in  DURAND  Jean-François  (dir.),  Pascal-Mauriac.  L’œuvre  en
dialogue, L’Harmattan, Paris, 2000, p. 383-403.
32 CHANUT Florence, « La maison de Pascal à “Clairmont” », Courrier du Centre International
Blaise Pascal, no 21, 1999 (2000), p. 8-46.
33 CHIRPAZ François, Pascal. La condition de l’homme, Michalon, Paris, 2000, 126 p.
34 CLÉRO  Jean-Pierre,  « La  temporalité  du  vrai  et  de  la  vérité  dans  les  Pensées »,  in
PÉCHARMAN Martine (dir.), Pascal. Qu’est-ce que la vérité ?, p. 29-62.
35 COMTE-SPONVILLE André, « Nous sommes des gens ordinaires », Chronique, Psychologies,
Février 2000, p. 31.
36 Courrier  du  Centre  International  Blaise  Pascal,  no 21,  Centre  d’Études  sur  les  Réformes,
l’Humanisme et l’Âge Classique, Clermont-Ferrand, 1999 (2000).
37 DEDEYAN Rita-Carole, Dictionnaire de citations classiques utiles aux politiques et à tous leurs
électeurs, Condé-sur-Noireau, Éditions Charles Corlet, 2000.
38 DELAHAYE  Jean-Paul,  Merveilleux  nombres  premiers.  Voyage  au  cœur  de  l’arithmétique,
Paris, Pour la science, Belin, 2000.
39 DELCROIX  Maurice,  « Deux  vies  de  Jésus »,  in  DURAND  Jean-François  (dir.),  Pascal-
Mauriac. L’œuvre en dialogue, L’Harmattan, Paris, 2000, p. 211-227.
40 DESCOMBES René, Les carrés magiques. Histoire, théorie et technique du carré magique, de
l’antiquité aux recherches actuelles, Vuibert, Paris, 2000, 494 p.
41 DESCOTES Dominique, « Le vide dans le vide », XVIIe siècle, no 207, 2-2000, p. 257-272.
42 DESCOTES  Dominique,  « Les  anges  quadrateurs »,  in  FERREYROLLES  Gérard  (dir.),
Littérature et religion, Littératures classiques, no 39, Printemps 2000, p. 179-196.
43 DESCOTES Dominique, « Pascal : Lettres de A. Dettonville (Cédérom PC et Macintosh) », in
FERREYROLLES Gérard (dir.), Port-Royal au miroir du XXe siècle, Chroniques de Port-Royal,
49, 2000, p. 219-221.
44 DESCOTES Dominique, « Sur les arguments mathématiques dans l’Apologie de Pascal »,
in MOTHU Alain, Révolution scientifique et libertinage, Brepols, Turhout, 2000, p. 251-273.
45 DOUDET Marie-Sophie,  « Ils  ne nous aideront pas...  Mauriac,  Pascal et  Malraux »,  in
DURAND Jean-François  (dir.),  Pascal-Mauriac.  L’œuvre  en  dialogue,  L’Harmattan,  Paris,
2000, p. 327-354.
46 DOYLE William, Jansenism, Studies in European History, Mcmillan Press, Houndmills and
London, 2000, 110 p. 
47 DURAND Jean-François  (dir.),  Pascal-Mauriac.  L’œuvre  en  dialogue,  L’Harmattan,  Paris,
2000, 420 p.
48 DURAND Jean-François, « L’opacité du monde », in DURAND Jean-François (dir.), Pascal-
Mauriac. L’œuvre en dialogue, L’Harmattan, Paris, 2000, p. 141-159.
49 DYE Michel, « Influence et limites de la pensée pascalienne dans Ce qui était perdu et Les
Anges  noirs »,  in  DURAND  Jean-François  (dir.),  Pascal-Mauriac.  L’œuvre  en  dialogue,
L’Harmattan, Paris, 2000, p. 93-109.
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50 EBER Régine, Travaillons l’histoire des sciences physiques. Hydrostatique et loi des gaz parfaits.
Chimie :  histoire  des  éléments,  Centre Régional  de  Documentation  Pédagogique
d’Auvergne, Clermont-Ferrand, 2000, 106 p.
51 ETOA  Marcelin  Vounda,  « Misère  et  grandeur  de  l’homme :  Mauriac  illustrateur  de
Pascal »,  in  DURAND  Jean-François  (dir.),  Pascal-Mauriac.  L’œuvre  en  dialogue,
L’Harmattan, Paris, 2000, p. 235-246.
52 FERREIRA I. L.,  BROENS M. C., « A  noção  de  costume na  concepção  moral  de  Blaise
Pascal », Revista de Iniciação Científica, São Paulo, v. I, 2000, p. 209-215.
53 FERREYROLLES  Gérard,  « Goldmann  visionnaire »,  Port-Royal  au  miroir  du  XXe siècle, 
Chroniques de Port-Royal, no 49, 2000, p. 71-86.
54 FERREYROLLES Gérard (dir.), Port-Royal au miroir du XXe siècle, Chroniques de Port-Royal,
no 49, 2000.
55 FERREYROLLES Gérard (dir.), Littérature et religion, Littératures classiques, no 39, Paris,
Champion, Printemps 2000.
56 FESENKO Valentine, « Une lecture pascalienne du Nœud de vipères », in DURAND Jean-
François (dir.), Pascal-Mauriac. L’œuvre en dialogue, L’Harmattan, Paris, 2000, p. 263-275.
57 FORCE Pierre, « Conditions d’efficacité du discours apologétique dans les Pensées », in
FERREYROLLES  Gérard  (dir.),  Littérature  et  religion,  Littératures  classiques,  no 39,
Printemps 2000, p. 197-206.
58 GARDIES  Jean-Louis,  « La  Logique  de  Port-Royal :  esquisse  d’un  bilan »,  Revue  des
Sciences philosophiques et théologiques, t. 84, no 1, Vrin, Paris, janvier 2000, p. 83-92.
59 GINDIKIN Simon, Histoires de mathématiciens et de physiciens, Cassini, Paris, 2000, 246 p.
60 GOLOVASHENKO Irina,  « Déplacement  de  l’esprit  à  la  culture :  la  poétique  du  lieu
commun »,  Sententiae 1,  Colloque international  « Pluralisme de la  rationalité  dans la
philosophie moderne : phénomène de Pascal », Kiev, 2000, p. 226-232.
61 GOMILKO  Olga,  « Les  passions  selon  Pascal »,  Sententiae 1,  Colloque  international
« Pluralisme de la rationalité dans la philosophie moderne :  phénomène de Pascal »,
Kiev, 2000, p. 88-94.
62 GORAK Ganna, « B. Pascal et la conception philosophico-anthropologique du monde »,
Sententiae 1,  Colloque international « Pluralisme de la rationalité dans le philosophie
moderne : phénomène de Pascal », Kiev, 2000, p. 66-74.
63 GORSKIY Vilen, « Phénomène de B. Pascal dans le contexte européen :  un regard du
rivage de l’ukrainologie historico-philosophique », Sententiae 1, Colloque international
« Pluralisme de la rationalité dans la philosophie moderne :  phénomène de Pascal »,
Kiev, 2000, p. 151-159.
64 GOUDJIN  Olga,  « La  notion  de la  tradition  chez  Pascal »,  Sententiae 1,  Colloque
international « Pluralisme de la rationalité dans la philosophie moderne : phénomène
de Pascal », Kiev, 2000, p. 168-177.
65 GUICHARD Jacqueline, L’infini au carrefour de la philosophie et des mathématiques,  Paris,
Ellipses, 2000, 208 p.
66 HAJEK  Alan,  « Objecting  vaguely  to  Pascal’s  wager »,  Philosophical  studies,  98,  2000,
p. 1-16.
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67 HAMMOND Nicholas, « Reading between the cracks : the deliberate discorder of Pascal’s
Pensées », Times Literary Supplement, 19 mai 2000, p. 7.
68 HASEKURA Takaharu, « Commentaire des Pensées de Pascal (10), L. 212, 213 », Bulletin of
the graduate division of littérature of Waseda University, vol. 45, no 2, 2000, p. 45-58.
69 HATZFELD Marjolaine, « Lacan, lecteur de Pascal », Textuel, 39, 2000, p. 25-32.
70 HERON Pierre-Maris, « Nous, les écrivains du péché : Mauriac devant l’œuvre et la vie
de Jouhandeau »,  in DURAND Jean-François (dir.),  Pascal-Mauriac.  L’œuvre en dialogue,
L’Harmattan, Paris, 2000, p. 301-325.
71 HUNTER Graeme, « Motion and rest in the Pensées.  A note on Pascal’s modernism »,
International journal for Philosophy of religion, 47, 2000, p. 87-99.
72 HUREL  Daniel-Odon  et  LAUDIN  Gérard,  Académies  et  sociétés  savantes  en  Europe
(1650-1800), Paris, Champion, 2000. 
73 J.-L. P., « Les carrosses à cinq sols. Pascal a inventé la machine... à casser l’orgueil », La
Montagne, samedi 28 octobre 2000, p. 3.
74 JULLIEN Vincent, « Silences cosmologiques », XVIIe siècle, no 207, 2-2000, p. 235-256.
75 KHOMA Oleg,  « Textes  pascaliens :  types de l’instance narrative,  status  de la  vérité,
thème du nuance”,  Sententiae 1,  Colloque international  « Pluralisme de la rationalité
dans la philosophie moderne : phénomène de Pascal », Kiev, 2000, p. 22-34.
76 KIRNOZE Zoïa, « Dans la tradition de Pascal et de Dostoïevski : problèmes de conscience
dans le cycle de Thérèse Desqueyroux », in DURAND Jean-François (dir.), Pascal-Mauriac.
L’œuvre en dialogue, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 405-416.
77 KLITCHUK Alina, « Les vues religio-philosophiques sur l’être humain (selon les motifs
de l’œuvre de B. Pascal et E. Gilson) », Sententiae 1, Colloque international « Pluralisme
de  la  rationalité  dans  la  philosophie  moderne :  phénomène de  Pascal »,  Kiev,  2000,
p. 185-191.
78 KOUTZEPAL Svitlana, « Pascal : “une trace/la trace” dans la conception de l’homme de
la philosophie moderne postmoderne française »,  Sententiae 1,  Colloque international
« Pluralisme de la rationalité dans la philosophie moderne :  phénomène de Pascal »,
Kiev, 2000, p. 35-42.
79 KYRIACOPOULOS Laurent, « Peut-on tout de même parler d’un “triangle de Pascal” ? »,
Revue d’histoire des mathématiques, 6, 200, p. 167-217.
80 LACAN  Jacques,  Problèmes  cruciaux  pour  la  psychanalyse,  Séminaire 1964-1965,  Paris,
Éditions de l’Association Freudienne Internationale, 2000.
81 LARCAN  Alain,  « René  Taveneaux,  un  grand  historien  (1911-2000) »,  Le  Pays  lorrain,
septembre 2000, p. 163-182.
82 LAZZERI  Christian,  « Pascal  et  la  loi  naturelle »,  Sententiae 1,  Colloque  international
« Pluralisme de la rationalité dans la philosophie moderne :  phénomène de Pascal »,
Kiev, 2000, p. 123-139.
83 LE GALL André, Pascal, Flammarion, Paris, 2000, 598 p. 
84 LEITENBERGER  Frank,  « Pascal’s  theorem  and  quantum  deformation »,  Letters  in
mathematical physics, 51, 2000, p. 47-53.
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85 LEQUIN Yves-Marie, « Écriture et conversion : la source augustinienne », in DURAND
Jean-François  (dir.),  Pascal-Mauriac.  L’œuvre  en  dialogue,  L’Harmattan,  Paris,  2000,
p. 277-290.
86 LESAULNIER  Jean,  « Conversations  littéraires  et  philosophiques  dans  le  salon  de
Madame de Sablé », in HUREL Daniel-Odon et LAUDIN Gérard (dir.), Académies et sociétés
savantes en Europe (1650-1800), Paris, Champion, 2000, p. 49-64.
87 LESNE-JAFFRO  Emmanuèle  (dir.),  Fléchier  et  les  Grands  Jours  d’Auvergne,  Acte  d’une
journée d’étude, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 3 octobre 1997, Biblio 17,
122, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2000.
88 LE  TOUZE  Philippe,  « Les  trois  nocturnes »,  in  DURAND  Jean-François  (dir.),  Pascal-
Mauriac. L’œuvre en dialogue, L’Harmattan, Paris, 2000, p. 195-210.
89 LUNDWALL Éric, Les carrosses à cinq sols. Pascal entrepreneur, Science infuse, Paris, 160 p.
90 MAGNARD Pierre, « On se fait une idole de la vérité même », in PÉCHARMAN Martine
(dir.), Pascal. Qu’est-ce que la vérité ?, Paris, PUF, 2000, p. 15-28.
91 MAGNARD Pierre,  « Un corps  plein  de  membres  pesants »,  Revue  Philosophique  de  la
France et de l’Etranger, no 2, avril-juin 2000, 1137, p. 193-200.
92 MAGNION  Gilles,  « La  voix  de  Salomon  de  Tultie »,  in  MAZOUER  Charles  (dir.),
Recherches  des  jeunes  dix-septièmistes,  Actes  du  5e colloque  du  Centre  International  de
Rencontres sur le XVIIe siècle,  Bordeaux, 28-30 janvier 1999, Tübingen, Biblio 17, Gunter
Narr Verlag, 2000, p. 139-147.
93 MAINGUENEAU  Dominique,  « Les  deux  ordres  de  contraintes  de  la  polémique »,  in
BOUACHA Ali et COSSUTTA F. (éd.), La polémique en philosophie, Éditions universitaires
de Dijon, 2000, p. 153-165.
94 MALAKHOV Victor, « La lumière dans les ténèbres (sur l’ontologie de la raison en la
philosophie  de  Pascal) »,  Sententiae 1,  Colloque  international  « Pluralisme  de  la
rationalité dans la philosophie moderne : phénomène de Pascal », Kiev, 2000, p. 5-12.
95 MARINS  Imaculada  Conceição  Manhães,  « Perspectiva  e  Ponto  de  Vista  em  Blaise
Pascal », Texto apresentado no VII Seminário do PPGF – UFRJ/IFCS e publicado nos Anais, Rio
de Janeiro, 2000, p. 63-72.
96 MASSIGNAT Corinne, « Gassendi et l’élasticité de l’air : une étape entre Pascal et la loi
de Boyle-Mariotte », Revue d’Histoire des Sciences, t. 53-2, avril-juin 2000, p. 179-203.
97 MAUCUER Maurice,  « Le silence éternel  des espaces infinis  selon Mauriac,  variation
romanesque sur une pensée », in DURAND Jean-François (dir.), Pascal-Mauriac. L’œuvre
en dialogue, L’Harmattan, Paris, 2000, p. 179-193.
98 MAZAURIC  Simone,  « Pascal  et  la  question  du  vide :  emprunts  et  réemplois
gassendistes », in Libertinage et philosophie au XVIIe siècle, 4. Gassendi et les gassendistes et
Les passions libertines, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2000,
p. 71-84.
99 McKENNA Antony, « Pascal :  le cœur et les passions »,  in Libertinage et  philosophie au
XVIIe siècle,  4. Gassendi  et  les  gassendistes et  Les  passions  libertines,  Saint-Étienne,
Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2000, p. 209-217.
100 MILLET Dominique, « Le “mystère Mauriac” ou la tentation jansénisante », in DURAND
Jean-François  (dir.),  Pascal-Mauriac.  L’œuvre  en  dialogue,  L’Harmattan,  Paris,  2000,
p. 25-56.
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p. 102-110.
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Champion, 2000.
107 PARMENTIER Bérengère, Le siècle des moralistes, Paris, Seuil, 2000.
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110 PASQUA Hervé, Blaise Pascal penseur de la grâce, Paris, Téqui, 2000, 224 p.
111 PÉCHARMAN  Martine  (dir.),  « La  vérité,  destination  morale  de  l’homme  dans  les
Pensées », in PÉCHARMAN Martine (dir.), Pascal. Qu’est-ce que la vérité ?, Paris, PUF, 2000,
p. 137-164.
112 PÉCHARMAN Martine (dir.), Pascal. Qu’est-ce que la vérité ?, Paris, PUF, 2000, 166 p. 
113 PÉCHARMAN  Martine,  « Préface :  la  vérité,  de  la  logique  à  l’anthropologie »,  in
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Mauriac. L’œuvre en dialogue, L’Harmattan, Paris, 2000, p. 111-122.
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